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BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR
(LP3A)
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada:
Hari : Jum’at
Tanggal : 27 Maret 2015
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Lab. Grafis, Gedung A lantai 2
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik,
Universitas Diponegoro - Semarang
Dilaksanakan oleh:
Nama : Zahra Kanidya Putri
NIM : 21020111140173
Judul : Pengembangan Terminal Penumpang Bandar Udara Dewadaru
Karimunjawa
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut:
Dosen Pembimbing I : Ir. Satrio Nugroho, MSi
Dosen Pembimbing II : Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT
Dosen Penguji I : Ir. Eddy Indarto, MSi
PELAKSANAAN SIDANG
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul
Pengembangan Terminal Penumpang Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa:
1. Dimulai pukul 09.45 WIB oleh Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT dan Ir. Eddy Indarto, MSi




 Perhitungan kebutuhan ruang
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 Pendekatan perancangan
Hasil sidang kelayakan mencakup tanya jawab dan  masukan-masukan dari dosen pembimbing
dan penguji terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut :
1. Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT
Masukan :
 Jumlah parkir pada rekapitulasi program ruang (BAB V) tidak sesuai dengan tabel program
ruang sebelumnya.
 Pada BAB IV masih terdapat beberapa kalimat yang tidak sesuai.
2. Ir. Eddy Indarto, MSi
Masukan :
 Tabel pelaku dan aktifitas terminal penumpang disesuaikan dengan skema sirkulasi
pengguna terminal.
 Besar ruang sirkulasi pada Check-in Hall dibesarkan menjadi 50-100%
 Masukkan persyaratan-persyaratan operasional bandara seperti PK-PPK, catering, cargo,
dan depot bahan bakar.
 Cantumkan penekanan desain pada cover.
 Tidak perlu memasukkan alur pikir.
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POKOK REVISI LP3A PENGEMBANGAN TERMINAL PENUMPANG
BANDAR UDARA DEWADARU KARIMUNJAWA
Berdasarkan saran dan masukan dari dosen pembimbing dan penguji pada sidang
kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), akan
dilakukan revisi penyempurnaan LP3A mengingat secara  garis besar aspek-aspek yang
dibutuhkan dalam penyusunan LP3A Pengembangan Terminal Penumpang Bandar Udara
Dewadaru Karimunjawa. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan revisi :
1. Memperbaiki tabel rekapitulasi program ruang dengan disesuaikan dengan tabel program
ruang sebelumnya.
2. Memperbaiki kalimat-kalimat yang tidak sesuai pada BAB IV.
3. Memperbaiki tabel pelaku dan aktifitas terminal penumpang disesuaikan dengan skema
sirkulasi pengguna terminal.
4. Memperbaiki besar ruang sirkulasi pada Check-in Hall dibesarkan menjadi 50-100% pada tabel
program ruang.
5. Memasukkan persyaratan-persyaratan operasional bandara seperti PK-PPK, catering, cargo,
dan depot bahan bakar pada pendekatan aspek kinerja di BAB V.
6. Mencantumkan penekanan desain pada cover.
7. Menghapus alur pikir pada BAB I.
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Demikian Berita Acara Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan
Perancangan Arsitektur (LP3A) dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan
masukan dari Tim penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan
(seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A
sebagai syarat melanjutkan ke tahap DGA.
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